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性の自己矛盾J (der Widerspruch der Vernunft mit sich selbst) 、就中「系幹キ理性の二律背反」




としての「理性の弁証論J(die Dialektik der Vernunft) が成立するのである。それ故にそれはま



















越権J(die Anma&ung der tr悶anszen吋d仇en川ten Ver口rnu
に「悟性の越権J(die Anmηma&恥ung des Verst凶andes心) にもとづく誤謬であり仏、反定立は特に、J「感J性

































































































































































和30年)、 『カントの先験的統覚~ (昭和31年)、 『カントの弁証論:.ø (昭和39年)、そして『近世

































































れを次のように解釈する。すなわち批判理性は思弁理性の「戯れJ (Kinderspiel ) を断つこと、つま
























1 )合理論的形市上学 (1750年代) :独断論期〔処女作 (1747年)を含む〕
2) 経験論的形而上学 (1760年代) :経験論期
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